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Farkhan Kuncoro, G0012075, 2016. Efek Granul Ekstrak Daun Salam (Syzygium 
polyanthum) terhadap Mortalitas Larva Aedes aegypti L. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: Tingginya frekuensi penggunaan abate atau larvasida sintetis 
mendorong terjadinya resistensi pada populasi larva Aedes aegypti L.Oleh karena itu 
perlu adanya larvasida alternatif dari senyawa bioaktif tumbuhan yang bersifat tidak 
merusak lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Larvasida dalam 
bentuk granul dipilih karena lebih stabil, lebih praktis dan lebih mudah disimpan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek granul ekstrak daun salam (Syzygium 
polyanthum) terhadap mortalitas larva Aedes aegypti L. 
 
Metode: Penelitian in merupakan eksperimental dengan menggunakan rancangan 
penelitian the post test only control group design yang dilakukan di Laboratorium 
Parasitologi FK UGM. Penelitian ini menggunakan granul ekstrak daun salam 
(Syzygium polyanthum) untuk diuji sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti L. 
Larva dibagi ke dalam 6 kelompok dimana tiap kelompok berisi 25 larva. 1 kelompok 
kontrol berisi 100 ml akuades dan dekstrin serta 5 kelompok lainnya berisi granul 
ekstrak daun salam dengan berbagai tingkat konsentrasi (1500, 3000, 6000, 9000, 
12.000 mg/100 ml). Observasi dilakukan setelah 24 jam pemberian granul kemudian 
dihitung jumlah mortalitas larva pada tiap kelompok. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis dan uji Probit. 
 
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis menggunakan uji Kruskal-
Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan rerata mortalitas larva  Aedes aegypti L. 
yang signifikan di antara kelompok perlakuan. Dengan menggunakan uji Probit 
didapatkan nilai LC50 sebesar 7.166,51 mg/100 ml. 
 
Simpulan: Granul ekstrak daun salam (Syzygium polyanthum) mempunyai efek 











Farkhan Kuncoro, G0012075, 2016. The Effect of Granule of Bay Leaf Extract  
(Syzygium polyanthum) to the Mortality of Aedes aegypti L. Larvae. Mini Thesis. 
Faculty of Medicine, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background: The high frequency of usage of abate or synthetic larvicides 
encourages resistance of Aedes aegypti L. larvae population. Due to this condition, it 
is necessary to get alternative larvicides from bioactive plant compounds which does 
not impact to the environment and harmless to human. Larvicides in the form of 
granule is chosen because it is more stable, more practical and easier to be stored. 
This research aims to determine the effect of granule of bay leaf extract (Syzygium 
polyanthum) to the mortality of Aedes aegypti L. larvae. 
 
Methods: This research was laboratory experimental with the post test only control 
group design, which was done at Parasitology Laboratory of Medical Faculty of 
Gadjah Mada University. This research used granule of bay leaf extract (Syzygium 
polyanthum) as larvicides to Aedes aegypti L. larvae. Larvae were divided into 6 
groups and each group was contained 25 larvae. One negative control group was 
contained 100 ml aquades and dextrin. 5 groups were contained different granule 
concentration (1500, 3000, 6000, 9000, 12.000 mg/100 ml). The observation was 
held after 24 hours then the number of larvae mortality was counted. The data was 
analyzed using Kruskal-Wallis and Probit test. 
 
Results: Based on the data analyzed by Kruskal-Wallis test there was significant 
difference of mortality mean of Aedes aegypti L. larvae among the experimental 
groups. The value LC50 is 7.166,51 mg/100 ml. 
 
Conclusions: The granule of bay leaf extract (Syzygium polyanthum) has mortality 
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